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(A(j.) Distingerea do caro a fost făcut 
părtaş dl baron Vasilco din partea A. 
Sale imperiale archiducele Frânase 
Ferdinand, moştenitorul tronului au-
stro-ungar, este o urmare-pe cât de 
neaşteptata pe atât de îmbucurătoare, 
a atitudiuei Românului verde Buco­
vinean în Delegaţiuni. 
Confratele nostru din Cernăuţi. 
%Patria", comentând acest fapt ne­
aşteptat al Alteţei Sale, îşi exprimă 
unele păreri şi constată unele ap ari-
ţiuni, ori împregiurări, care ne fac 
sa le cuprindem şi noi îu cuvêntul cu 
care ne permitem a comenta distin­
gerea întâmplată. 
Sä analisăm mai întâiu ştirea însăşi 
despre incidentul, daiâ de noi după 
,Patria", care o reproduse-se şi dinsa, 
din Л R." 
Din alt isvor şi mimai peste câteva 
zile am aflat, că „B. R." însemnează 
„Викоѵіпаы Rundschau'1, o foaie, după 
toate aparenţele, oficioasă, ori cel 
puţin semioficioasă, în sfîrşit o foaie, 
care este, se vede, în legături şi 
In posiţiuuea de a afla şi lucruri 
despre care nu-'s încunoştinţate alte 
mre, fie ori-şi-cât de importante, 
şi îa relaţiuni de prietenie politică 
t şi naţională atât de strînsă, cum 
'p, este desigur raportul între dl baron 
: Vasilco şi confratele nostru român 
bucovinean. De ce „Patria" n'a pri­
mit-o, ea, mai întâiu, sau cel puţin 
deodată cu „B. R". ştirea, nu vrem 
sä discutăm, încredinţaţi fiind, că cum 
s'a făcut bine s'a f ă c u t . . . 
Vorba vine numai de ce ştirea 
despre o întâmplare aşa de „intere­
santa" pentru patrioţii din Ungaria, 
n'a fost în nici un fel, fie prin tele­
graf, ori pe altă cale, comunicata zia­
relor de aici? Sau telegrama doar' 
şi sosise la biuroul oficios telegrafic 
din Budapesta, dar' directorul biu-
roului nu s'a simţit împuternicit a o 
transmite ziarelor nainte de a în­
treba la locul competent superior, 
care interzisese organelor oficioase 
a comenta păşirea baronului Vasilco în 
Delegaţiuni? Ori-care din aceste doué 
versiuni — şi tertium non datur aici 
— o fi adeverată, ea române foarte 
caracteristică. 
Dar' dacă nici „Patria1', nici foile 
din Budapesta nu aveau ştirea, se 
impune întrebarea: cine este acela 
bine informat, care a trirais-o lui „Bu-
hvinaer Rundschau" ? Asta e ches­
tiunea, pe care nici noi nu ne încu­
metam a o deslega îu mod apodictic, 
ci numai aşa pe ghicite. Cine o fi 
comunicat aşadar' foaiei nemţeşti — 
oficioase ori semioficioase până nu 
ni-o spune confratele din Cernăuţ 
— nu ştim, dar' atâta rëmâne sigur, 
că,: întâiu, a fost foarte bine informat, 
ba chiar martor ocular, vëzuse inci­
dentul de aproape; ear' apoi, că de­
sigur şi înadins a fost îusărcinat cu 
comunicarea întâmplării, cătră suspo-
menitul organ oficios, desigur cu in-
tenţiunea şi presupunerea, că tele­
grama va fi trimisă mai departe, dacă 
nu la alt loc, atunci cel puţin la Bu­
dapesta. Corect şi logic? Credem că da. 
Cine a trimes aşa T'ar foaiei nem­
ţeşti informaţia? Nu se poate deduce 
altfel decât : ori din giurul baronu­
lui Vasilco, ori din giurul — altcuiva. 
Pentru a ne da noi înşine uu rës­
puns pe cât se poate de verosimil la 
întrebările sulevate, ca vedem cum 
sună ştirea din „B. Rundschau" : 
. La alergările de cai, care a avut loc 
Mărfi (7 Iunie. R „Tr. P 3 . ) la Freudenau, 
Archiducele Francise Ferdinand de Este a 
rcccrcat pe şeful casei sale de venătoare, 
contele Abensb irg-TrauD., să-i presinte pe 
deputatul di br. George Vasilco. Alteţa Sa 
a conversat apoi vreme mai îndelungată eu 
dl br. Vasilco, ceea ce se consideră de o 
deosebită distineţiinie. Este evident eă A. 
S >• Imp'-r'-пШ a căutat să dee deputatului ro­
mán o satisfacţiuîie strălucită pentru in­
fectele injurii, cu c>ri a regalat presa ma­
ghiară pe har Vasilco pentru aducerea ces-
tiunei naţionale în delegaţiuni". 
Forma precisă, cuvintele hotărîte, 
ai putea zice milităreşti, stilul întreg 
precum şi chipul în care se scoate 
la iveală atât distingerea însăşi, cât 
şi mai ales lauda ascunsă la adresa 
deputatului şi membrului român în 
d e l e g a ţ i u n e ne face să cre­
dem că informaţia n'a eşit din ne­
mijlocită apr:-piere a dlui Vasilco. 
Ear' dacă Aceasta o admitem, nu 
ne rëmâne decât " ч "crede, ca.isvorul 
ştirei este a se căuta îa giurul ace­
lui altcineva... 
Ia să ne uilùm acuma mai de-a-
proape la cuprinsul informaţiunei. 
„Alteţa Sa Impeiială a recercat".... 
etc, să-i fie «présentât" dl Vasilco . 
Din această stilisare reiese, că archi­
ducele nu cunoştea încă până atunci 
pe dl Vasilco, voia deci într'adins 
să-1 cunoască, cu această prima o-
casie, la care ştia că deputatul Bu­
covinean se află ; ocasia tocmai la a-
lergări în mijlocul unui număr foarte 
mare a boierimii celei înalte diu toată 
Austria, ba poate chiar si din Unga­
ria, o mulţime, unde şi persoane cu 
titluri mult mai sunătoare decât baroni, 
nu prea se întemplăa fi tocmai „deose­
bit distinse cu „conversaţia", ce dăinue-
şte „vreme mai îndelungată" de cătră 
moştenitorul tronului. 
Păstrând cu sfinţenie respec­
tul nemărginit ce o datorăm Alteţei 
Sale Imperiale, credem a nu-1 ştirbi 
întru nimic, punendu-ne întrebarea: 
cam cine o fi spus Archiducelui, că 
între mulţimea cea mare şi strălucită 
se află şi deputatul dl bar. Vasilco 
lui cu totul necunoscut? 
„Alteţa Sa a conversat apoi vreme 
mai îndelungată cu dl deputat bar. 
Vasilco, ceea-ce se consideră de o 
deosebită distincţiune". Deşi ori-ce 
cetăţean, fie cât de sus pus pe trea­
ptă socială şi cu orice titlu s'ar pu­
tea mândri pe drept şi fără a trece 
nemodest, de a fi distins cu conversa­
ţie mai îndelungată de cătră moştenito­
rul tronului austro-ungar, totuşi nu ne 
vine a crede, că dl bar. Vasilco ar fi 
trimis foaiei nemţeşti spre publicare 
comunicatul în chestie. 
Statua întemeietorului dinastiei 
Habsblirgice. Ba propunerea moşte­
nitorului la Tron archiducele Francise 
Ferdinand, membrii casei domnitoare 
au hotărît, că cu prilegiul serbărilor 
de oO ani de domnie a Maiestăţii Sale 
monarchului, să fie suprins din partea 
lor cu statua lui Rudolf din Hab­
sburg*, întemeietorul dinastiei. Statua 
va fi sculptată de profesând Zumbuscll 
şi ea va fi aşezată aproape de Burg. 
Scrisoare d i n Praga 
(Corcsp. part. a „Tribunei Poporului"). 
15 Iunie fet. n. 
Deschiderea Bsposiţioi Serbări Io în memoria lui 
Palaeky. 
In zilele acestea së petrec îu Praga lu­
cruri de mare însemnătate. Poporul ceh dă 
dovezi eclatante de vigoarea sa. Prin Ex-
po3iţ ia care astăzi s'a deschis, arată lumei 
ca merge alături cu apusul Europei şi ni 
mic nu Га putut, îrapedeca să se desvoalte 
pe terenul industrial şi economic ; ear prin 
serbările în memoria lui Palickg se afirmă 
ea uu popor, care eonştiu de idealele sale 
naţionale îşi arată în deplină lumină recu­
noştinţa faţă de cel mai mare bărbat ceh, 
faţa de . t a t i i naţiunei,* cum îl numesc a-
na'ele istoriei. 
De mare însemnătate sunt manifestările 
acestea şi pentru noi, căci ele ne indică 
calea, care trebue să o urmăm noi toate 
naţiunile subjugate. Cehii încă au trecut 
prin aceleaşi fase de desvollare ca şi noi; 
după nefericita'i'Up-l;! da pe „Dealul alb* 
de lângă Praga la anul 1620 In 8 Novem-
brie, regatul Bohéméi a devenit o proviu-
eit austriacă şi de atunci numai amar şi 
plângeri morale i-au încercat. Dar a ve­
nit duhul vremii, bărbaţi cu ideáiul iubirei 
de neam, şi au redicat glasul care rësunet 
a afl.it în naţiunea aproape nimicită. S'au 
ridicat, şi cu puteri unite puuênd umër la 
umër au săverşit o muncă culturală, la care 
noi putem privi numai cu uimire şi admi­
raţi une. Şi se ridică şi acum cu o repezi-
me de necrezut, căci una sunt în gând şi 
in simţiri. Sunt şi ei divisaţi în partide po­
litice, dar când e vorba de interesele ne­
tăgăduite a poporului, ştiu cu toţii să for­
meze un corp şi un suflet şi să frângă a-
tacurile duşmanilor. 
Deschiderea Exposiţio' pentru architectnră 
şi opere teclmice. 
Din incidentul desehiderei Exposiţiei, „Po­
litik" organul cehilor bêtrâni între altele 
scrie următoarele : 
„Pentru a treia oară prăznueşte poporul 
ceh o serbare sublimă a eulturei sal • pro 
gresate şi păşind înaintea publicităţii întin­
se, pretinde cu toată energia recunoaşterea 
aspiraţiunilor sale pe terenul ştiinţei, a ar­
tei şi a muncei spirituale. Aşa precum ex­
posiţia jubilară (1891) s'a cucerit uimirea 
îndreptăţită a lumei, din causa uriaşului pro­
gres cultural, a activităţii şi muncei poporu­
lui ceh, sevârşit în împrejurări puţin favorabi­
le precum expoziţia etnografică (1893), a ofe­
rit lumei o privire în trecutul plin de glo­
rie a poporului ceh şi a dat pe faţă activi­
tatea lui străduitoare în secolii trecuţi ; aşa 
astăzi, exposiţia deschisă este menită de a 
da lumei civilisate o dovada, că. poporal 
ceh, în emulaţiunea paeinică pe terenul 
muncei culturale, a culturarei generale şi a 
devoltării speciale nu a rëmas îndărătul 
celorlalte naţiuni de cultură, ci conscie de 
sine şi bine educată falnic păşeşte inainte, 
majoră şi independenţă conlucra la desle-
legarea problemelor, cari la finea secolului 
al 19. lea preocupă spiritele mari ale o-
' menimei. 
i .Factorii principali ai productiunei i; o-
' denie, achitectura şi ştiinţele technice me-
j chanica şi industria păşesc unite înaintea 
I publicităţii, spre a dovedi ce a fost în sta­
re să producă fiecare singură şi în unire 
cu celelalte, precum să se arate s'au eman 
cipat de sub tutoratul străin şi în toate 
branşele sunt a se privi ca factori pe de­
plin corăspunzători, cari n'au să se teamă 
de concurenţa străină. 
„Un tablou demn de înaltă veneraţiune a 
progresului cultural al poporului nostru, 
este exposiţia, care astăzi să prăznueşte 
ca o înaltă sărbătoare a muncei şi a inte­
ligenţei cehe. 
„Interesul pentru exposiţie e egal în toate 
struţurile poporului nostru, socotind dela 
fabricantul cel interesat până la ultimul 
lucrător, dela învoţat până la cel mai sim­
pla laic. 
„Ajungă, frumoasă întreprindere inaugu­
rata de patriotism sublim, de activitate şi 
de străduinţă neobosită, pe deplin ia ţintă 
spre folosul şi onoarea activului popor 
ceh. 
Sarbarile în memoria fericitului Palaeky. 
Frantişek Palaeky s'a născut în anul 
1798, în- .14 Iunie în Moravia în Hodsla-
vice. 
Punctele principale ale programului sëu 
politie au fost: Egală îndreptăţire a tuturor 
naţionalităţilor, principii federaliste pentru 
monarchia care se compune din atâtea na­
ţionalităţi. Acest stat federativ la început 
a voit să-1 formeze pe basa graniţelor et­
nice, mai târziu însă mai mult basât pe 
momente istorice. — Tot cam în acest timp 
ar fi zis la o ocasiune: „Românii deşi nu 
„sunt Slavi trebue câştigaţi pentru sfinte, itoas-
Jră causa, deoarece avem interese comune 
„şi deci împreună trebue să ne străduim 
„spre ajungerea idealului nostru.* 
Ca om il caracterisează cuvintele, care 
însăşi Ic-a scris: „Nu voesc altă distincţi-
iiue, decât să fiu şi să më numesc uu om 
de onoare". 
întreaga s'a viaţă jertfind-o ştiinţei dar' 
mi i ales intereselor naţiunei sale, şi-a cre­
at un nume nemuritor, dândui-se din par­
tea poporului ceh predicatul de „ota naro-
da" (tatăl naţiunei) 
El a murit la 1876. 
In 14 Iunie st. n. împlinindu-se 100 de 
ani dela naşterea acestui mare bărbat, s'a 
ţinut în sala festivă a primăriei din Praga 
o şedinţă, la care a participat tot ce are 
mai bun şi mai ales capitala regească. Dl 
Zăcek deputat în Reichsrath a ţinut o cu-
cuvèntare magistrală pe basa unor studii 
adâncii. In legătură cu viaţa marelui băr­
bat a arătat nenuraëratele lui merite pen­
tru naţiune, ştiinţă şi omenime. — Orato­
rul a fost felicitat cu un entusiasm indes­
criptibil, pentru cuvintele sale călduroase 
şi în special Dr. Rieger şi primarul Dr. Pod-
Jip::y i-a mulţămit pentru discursul sëu. Un 
„Siava'1 îndelungat s'a adus în memoria 
lui Palaeky; după acea Dr. Podlipny a 
î Лн/iat şedinţa. A. L. 
icrisoare din Cluj. 
(Români inimici Românilor). 
Onorate D-le Redactor ! 
Vezênd, că nime nu v'a raportat despre 
cele întâmplate acum cu finea anului între 
universitarii români din Cluj, permiteţi mi 
mie a vë descrie următorul cas : 
Nimic nu e mai ruşinos, ca şi când 
neam pe neam, sânge pe sânge se duşmă­
neşte ! 
In septămânile trecute se svonea prin 
foile maghiare, că câţi-va universitari ro­
mâni între pocale, din ură faţă de regele 
care era zugrăvit în uniforma maghiară, ar 
fi comis „crimen laesae maiestatis" spărgend 
icoana regelui ! 
Dar' asta nu corespunde adeverului, foile 
au exagerat şi minţit. 
Pentru aceasta au fost tîrîţi la procuror, 
ascultaţi din partea autorităţii universi­
tare. 
Dar' treaba curgea în linişte. 
Colegii maghiari nu s au îndestulii cu a-
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tata, ci să-'şi arete şi prin aceasta „haza­
fiság 6-ul, au provocat pe toţi universitarii 
ca să iscălească pe rugarea ce o vor îna­
inta-o rectorului spre pedepsirea rebelilor. 
Mare era ferberea şi bucuria între soţii 
maghiari că au putut afla şi ei nişte „va­
lahi" ajunşi în necaz din nebăgare de 
seamă I 
Subscrierile curgeau ! Umblau şi pe la 
Români cu lista, şi spre ruşine s'au aflat 
trei domni jurişti, cari nu s'au sfiit a cere 
pedeapsă pentru cei nevinovaţi. Dintre 100 
de universitari români numai domnii jurişti 
I. Olariu, luiiu Decianu şi Ioan Mezin 'i-au 
aflat de vinovaţi atunci, când Însuşi proeu 
rorul şi decanul dela iură s'au exprimat, că 
nimic nu lise va întêmpla ! 
De dl Olariu nu më mir, că deşi e gozs-
dist, în tot decursul anului n'a cercetat so­
cietatea colegilor lui români, nici nu s'a 
prea folosit de dulcea noastră limbă, ci s'a 
împretenit cu maghiarii, precum a dovedit-o 
şi acum. 
Dar' më mir de ceşti doi domni, căci în 
decursul anului deşi erau pasivi şi nu se 
amestecau în daraverile noastre naţionale, 
dar' măcar nu ne stricau ?! Acum ne-au 
arëtat ce ştiu şi cine sunt! 
Pëcat şi ruşine că d-nii Olariu şi Decian 
se folosesc de fundaţiunea „fericitului Qo-
zsdu" ! 
Şi ce au dobândit? Ura şi despreţuirea 
colegilor români ! însuşi decanul s'a mirat 
că se află subscrişi şi români căci el avea 
idee despre o solidaritate între universitarii 
români. 
Pot fi făloşi că, s'au putut arëta şi ei 
,jb hazafi" în aşa mod scandalos ! 
Prin aceasta am voit a vë arëta cine 
sunt aceia cari sunt duşmanii neamului şi 
sângelui lor, ca să arët şi representaţiunei 
fundaţiunei Gozsdu, pe cine fericeşte cu 
ajutor şi ce fii dă neamului. 
Oare zëu, conduita naţională së nu mai 
tragă nimic în cumpăna celora ce distribue 
stipendiile ? 
16 Iunie, 1898. 
Culiţa. 
Lupta pentru drept*). 
n 
Lupta pentru dreptul obiectiv sau con­
cret, este provocată prin jicnirea sau prin 
usurpa rea dreptului. 
Find-ca. nici un drept nu e scutit de acest 
pericol, nici al indivizilor, nici al popoare­
lor, căci interesul unuia de a-'şi afirma în­
dreptăţirea, e în totdeauna opus interesului 
altuia de a-'l nesocoti, — résulta faptul, că 
aceasta luptă se repetează îu toate sferele 
dreptului, în regiunile inferioare ale drep­
tului privat ca şi în înălţimele dreptului pu­
blic şi ale dreptului internaţional. 
Apărarea internaţională a dreptului vio­
lat, sub forma rësboiului ; resistenţa unui 
popor sub formă de rescoală, de revoltă, 
sau de revoluţiune în contra actelor arbit­
rare şi a călcărei constituţiunei de catră 
puterile statului ; executarea turbulentă a 
dreptului privat, sub forma numită legea 
linchdii.'- ; dreptul pumnului şi cartelul de 
pe vre •uiriie evului mediu cu ultima sa ră­
măşiţă din timpurile moderne, duelul ; apë­
rarea legitimă şi în fine modul regulat de 
a-'şi apëra dreptul conform procedurei ci­
vile : toate acestea, ori câtă diversitate ar 
fi în obiectul de ceartă şi în formele şi 
proporţiunile luptei, nu sunt de cât deose­
bite forme, şi scene ale uneia şi aceleiaşi 
lupte pentru drept. 
Dacă din toate aceste forme, eu aleg pe 
cea mai trezvie : lupta legală pentru drep­
tul privat sub forma p-ocedurei, nu o fac 
aceasta pentru-că doară, — în calitatea mea 
de jurist, ea ar présenta pentru mine mai 
mult interes, ci pentru ea adevëraiul raport 
al lucrurilor se află mai ales aici expus de 
a fi scăpat din vederea numai a juriştilor ci 
şi a laicilor. 
*) Traducere după Dr. R. I h o r i n g il e T. V, 
Päcätian. 
In toate celelalte caşuri el este evident 
şi se arată în plină claritate. 
Inteligenţa cea mai redusă înţelege că e 
vorba aici de bunuri, cari merită cele mai 
mari sacrificii şi nime nu va întreba : de 
ce luptăm şi de ce mai bine să nu ce­
dăm? 
Indreptăţitul jignit în drepturile sale tre­
bue să se întrebe ; le va susţine, va résista 
adversarului, va lupta, s'au le va abandona 
pentru a scăpa de luptă ? Acest proces de 
hotărîre nu 'i-1 contestă nime. 
Ori care ar fi de altcum hotărîrea luată, 
ea cuprinde în tot deauna un sacrificiu ; în­
tr'un cas dreptul se sacrifică păcii, în cela­
lalt pacea e jertfită dreptului. 
Chestiunea pare dar' a se reduce la ur-
mëtorul lucru : care sacrificiu e mai supor­
tabil după împrejurările faptului şi după 
condiţiunile individuale ale persoanei? Bo­
gatul va renunţa, în interesul păcii, la pre­
ţul obiectului de cearta, care pentru densul 
e neînsemnat, ear' sëracul, pentru care suma 
e relativ mai importantă, va renunţa mai 
uşor la pace. Astfel chestiunea luptei pen­
tru drept s'ar reduce la o simplă operaţi­
une matematică în care am avea să punem 
faţă în faţă avantagiile şi inconvenientele 
venite din ambele părţi pentru a putè scoate 
din ele hotărîrea. 
Ori cine ştie însă, că în realitate lucru­
rile nu decurg astfel. 
Experienţa de toate zilele ne arată pro­
cese, în cari valoarea obiectului de ceartă 
nu stă nici de cum în proporţie cu mulţi­
mea probabilă de greutăţi, de emoţiuni şi 
de cheltueli ce reclamă. Nime nu va spësa 
nici odată doi fiorini pentru a regăsi un 
fiorin pe care '1-a scăpat în apă; pentru 
densul chestiunea de a şti cât îl va costa 
regăsirea este un caicul pur şi simplu arit­
metic. De ce nu-'şi face acelaşi calcul şi în 
caşul unui proces? 
Să nu mi să spună, că omul contează pe 
câştigarea procesului şi aşteaptă ca eheltu-
eliîe de judecată să cadă în sarcina adver­
sarului. Juristul ştie, că adeseori chiar si­
guranţa de a plăti scump succesul procesu­
lui, la mulţi nu schimbă totuşi hotărîrea de 
a-'l duce înainte. 
De câte ori advocatul, care expune părţii 
netemeinicia causei sale şi îi propune renun­
ţarea la proces, trebue să audă rëspnn-
sul : „Sunt ferm decis a purta procesul, coste 
cât va costa !" 
Cum să ne explicăm o purtare atât de 
absurdă din fpunctul de vedere al interesului 
bine înţeles ? 
Rëspunsul ce se dă de obiceiu pentru ex­
plicarea acestui fapt e cunoscut. 
Este nenorocita boală a purtării de pro­
cese, spiritul de contra zicere, pur şi sim­
plu disposiţiunea spre ceartă; dorinţa de 
a-'şi versa necazul asupra adversarului chiar 
şi cu sigura:,ţa de a plăti această doriuţă 
tot atât de scump, dacă nu mai scump de 
cât acela. 
* * 
Să lăsăm acum la o parte cearta celor 
doi, particulari şi să punem în locul lor deuë 
popoare. 
Unul a luat, pe nedrept, din teritoriul 
celuialalt o milă pătrată de păment inproduo-
tiv şi fără valoare. 
Să înceapă acest din urmă re.sboiui ? 
Să examinăm chestiunea din acelaşi punct 
de vedere din care o apreciază t-oria ma­
niei proceselor cu privire la caşul unui ţe-
ran, căruia vecinul 'i-a tăiat câ teva brazde 
de păment, s'au i'a asvîrlit bolovani pe 
holdă. 
Ce este o milă pătrată pe teren inpro-
ductiv pe lângă un rësboiu care va costa 
vieaţa a mii de oameni, va arunca durere 
şi mizeria în căminuri şi în palate, va în­
ghiţi milioane dacă nu miliarde din tesau-
rul public şi eventual va puté pune în pri­
mejdie până şi existenţa statului ? 
Ce nebunie a face asemenea sacrificii 
pentru un semn de luptă atât de neîn­
semnat ! 
Astfel ar trebui să sune verdictul, dacă 
ar fi să aplicăm plugarului şi poporului! a-
ceiaşi mesura. 
Dar' nimeni nu va da poporului sfatul pe 
care-1 dă plugarului. 
Ori-cine simte, că un popor care ar tăcea 
în faţa unei asemenea violări de drept 'şi-ar 
sigila chiar propria condamnare la moarte. 
Unui popor, care tolerează de bună voie 
să 'i-se ia o milă pătrată de teritor, 'i-se 
vor lua în curând toate celelalte, până ce 
ne mai avênd nimica al seu propriu va în­
ceta a mai exista ca stat. Ua asemenea 
popor nici nu a meritat o soarte mai bună. 
Dacă insă un popor e dator a se apëra 
pentru o milă pătrată din teritorul seu 
fără a ţine cont de valoarea acestui teritor 
de ce adecă ţeranul nu s'ar apëra şi el 
pentru făşia sa de pămen 5 ? Ori apoi să-1 
dispenzăm, aplicând maxima : Quod licet 
jovi, non licet bovi ? 
După-curn poporul luptă, uu pentru va­
loarea acelei mile pătrate ci pentru sine 
însuşi, pentru onoarea şi independenţa sa, 
tot atât de puţin e vorba îu procesele în 
cari reclamantul se opune unei brusce des-
preţuiri a dreptului seu, de valoarea neîn­
semnată a obiectului de ceartă, ci do un 
scop ideal, de afirmarea persoanei însăşi şi 
a simţului ei de drept. 
Faţa cu acest scop nu mai cântăresc ni­
mica pentru interesat nici sacrificiile nici 
inconvenientele, cari totdeauna însoţesc pur­
tarea unui proces, scopul justifică mij­
loacele. 
Nu prozaicul interes bănesc împinge pe 
păgubaş a intenta procesul, ci durerea mo­
rală pe care 'i o eausează nedreptatea su­
ferită. 
Nu e vorba pentru el de a-'şi redobândi 
numai obiectul de ceartă, — căci el poate 
i-a şi consacrat valoarea pentru un act de 
binefacTe, precum se întêmpla de raulte-
ori în asemenea caşuri, pentru a stabili 
mai bine adevëratul motiv al procesului, — 
ci e vorba de a-'şi afirma dreptul seu. 
O voce internă îi spune că nu trebue să 
ropăşească, fiindcă pentru el nu e în joc 
acel obiect fără de valoare, ci însăşi per­
sonalitatea sa, onoarea sa, simţul de drept, 
ba chiar şi respectul faţă de sine însuşi, cu 
un cuvent, procesul se preface pentru el 
din o chestiune de interes, o curată ches­
tiune de demnitate şi de caracter devine 
afirmarea sau negarea propriei sale per 
sonalităţi. 
Dar' experienţa ne arată, că unii indivizi, 
afiâiidu-se într'o situaţiune identică, iau ho-
târîre contrară ; preferă unui drept susţinut 
cu greutate — pacea. 
Ce părere să ne facem asupra acestor 
persoane ? 
Să ne mărginim a zice simplu : aceasta 
e o afacere de gust şi de temperament in­
dividual ; unul este mai rôsboinic altul mai 
pacînic, şi din punctul de vedere al drep­
tului, ambele moduri sunt pe deplin justi­
ficate, căci în cele din urmă, dreptul de­
pune alegerea în mâna îndreptăţitului de 
a-'şi afirma ori de a-'şi abandona dreptul 
sëu. 
Eu consider însă părerea aceasta, pe care 
de altfel o întâlnim destul de des în viaţă, 
ca fiind foarte condamnabilă şi contrarie 
esenţei însăşi a dreptului. 
Dacă am admite, că ea s'ar putè undeva 
generálisa, prin aceasta s'ar periclita exis-
tenţa dreptului, căci pe când dreptul re­
clamă, pentru a se menţine, o viaibilă re­
sistenţa în contra nedreptaţ'i, — teoria din 
întrebare ar duce la deşertarea laşă în faţa 
acesteia. 
Eu ii pun în faţă următoarea teză : resis­
tenţa contra nedreptăţii injurioase care pro­
voacă persoana însăşi, adecă contra violării 
dreptului, care, după modul cum e comisă, 
poartă caracterul unui dispreţ al dreptului 
şi al unei ofense personaje, — se numeşte 
datorie. 
Este o datorie a interesatului cătră si-
neşi, căci eäte o comuniune a conservării 
sale morale, şi o datorie cătră societate 
căci această resistenţa este necesară realisârii 
dreptului. 
* 
Lupta pentru drept este o datorie a 
celui interesat faţă de el însuşi. 
Afirmarea existenţei proprii este legea su­
premă a tot ce este vieţuitor ; ea se ma­
nifestă în toate fiinţele sub forma instinc­
tului de conservare. 
La om însă, e vorba nu numai de viaţa 
fisică ci şi de existenţa morală, ear' una 
din condiţiunile acesteia este apërarea drep-
tulul In dreptul seu, omul posede şi-'şi 
apëra condiţiunea existenţei sale morale. 
Fără a posede dreptul, omul cade la ni­
velul animalelor şi Romanii erau cu totul 
coasecinţi când din punctul de vedere al 
dreptului abstract puneau pe slavi pe treaptă 
egală cu animalele. 
Apërarea drephdui este deci o datorie a 
conservării morale proprii : abandonarea com­
plectă, astăzi, ce e drept, devenită impo­
sibilă, dar' care se practica odată, — este 
o sinucidere morală. 
Dreptul nu e decât suma diverselor sale 
instituţiuni isolate. Fiecare din acestea 
conţine o condiţiune particulară a existenţei 
fisice sau morale : proprietatea tot aşa ca 
şi cşsătoria, contractul tot atât cât şi o-
noarea. 
O abandonare a uneia dintre ele este 
deci din punctul de vedere juridic tot atât 
<!e imposibilă ca şi renunţarea la dreptul 
întreg. 
Dar' ceea-ce este în ori-ce cas posibil, e 
asaltul freut de altul asupra uneia din a-
ceste condiţiuni ; şi a resvinţpi asemenea аіл-
curi, eată ce formează subiectul datoriei! 
Fiecare îndreptăţit îşi apëra în dreptul m 
condiţiunile morale ale existeu^i. 
Gradul de energie cu care întră In ac­
ţiune sentimentul de drept contra unei vio-
bţiuni a dreptului, formează In ochii mei 
o гпёзига sigură a foiţei cu care un in­
divid, o clasă sau un popor înţelege însem­
nătatea dreptului pentru sine şi pentru 
scopul special al vieţii sale, — fle a drep­
tului în general, fie a unei instiiujiuni spe­
ciale de drept. 
Filosofia practică a vieţii, pe care ea o 
profesează, a se sustrage luptei peuta 
drept de dragul odichnei, este: po'itie»la­
şităţii. 
Aniversarea morţii iui Şaguna. 
Apel 
cătră dniî învăţători gr.-or. români din 
Archidiecesă 
Stimaţi Colegi ! 
In vederea serbărilor pie ce se arang 
de 16/28 Iunie c. în Archidiecesă, pentru 
a reîmprospëta îu memoria generaţiei de 
azi figura şi istoria faptelor Marelui-Andreiu, 
Părintele şcoalei române, şi a-'i aduce pri­
nosul cuvenit de recunoştinţă la împlinire» 
alor 25 de ani dela perderea lui cea prea 
dureroasă nu [numai pentru fiii bisericii 
gr.-or. ci şi mai mult pentru noi 
credincioşi ai şcoalei române, — şi Iu 
vederea faptului că inima acestor >Ші 
va fi Sibiiul, respective Reşinarul, unde vor 
fi representate toate corporaţiunile 
riceşti, — Vë rugăm, dlor colegi, së 
voiţi a face propagandă pentru ideea, ca 
şi corpul nostru înveţătoresc să fie repré­
sentât în chip cât se poate de demn, 
cum posiţia însemnată ce el o ocupi ti 
organismul bisericii, o reecre şi anume: 
ca cel puţin doi înşi din fiecare proto­
popiat, să meargă pe 15/27 Iunie la Sibiiu, 
spre a fi pe mâne-z :, în 16/28, la festi­
vităţile din Reşinari ! 
Dacă tot protopopiatul va fi représentât 
prin cel puţin doi înveţători, corpul nostru 
înveţătoresc îşi va fi adus nu numai tri­
butul seu de recunoştinţă memoriei Marelui-
Şaguna îu vrednic chip, dar' va fi dat prin 
acesta şi un semn de vieaţă, de conştiinţa 
de sine, de maturitate ce 'i-s'a tras la In-
docală, prin care va stoarce respectul ;i 
lauda tuturor celor-ee vor vede şi 
aceasta. 
Atâta teren de mişcare ne a mai rëmas, 
dlor înveţători, şi noue se dam semne de 
vieaţă cel puţin Ia осазіі atât de solemae. 
Adresându-ne cătră D-voastră, dlor colegi,; 
cu această ideie, avem cea mai bună na-
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jde că veţi stărui ca negreşit, cât mai 
•alţi, din fiecare tract să vină la Sibiiu re­
lative Reşinari. 
I Binevoiţi a Vë pune în intelegere grabnică 
Bii eu alţii in tract, căci acost lucru re-
pat, ne va face tuturor onoare ! 
La revedere în Sibiiu ! 
Orăş t i e , 3/15 Iunie 1898. 
Щёогіі (lela şcoala capitală română gr.-or. 
din Orăştie 




Corespondentul din Bucureşti al. „Gaz. 
iîrans.' scrie, că resultatul adunării nati­
onale dela Blaj. a pus pe toţi îu uinvr?. 
|Treorismul poliţial muícalesc a oprit muiio 
"щк româneşti, nemţeşti şi frunţozeşti, 
B' pentru cei cari au eşit din ţeară spre 
apactaJâ adunare, al&u luat disposiţi-
spre a nu se mai putè reînton ••<„•.<•. 
teepondentul mai raportează şi despre 
mul, că guvernul din Bucureşti- ar avè 




|Cu prilegiul unei ceite iscate între doi-
1 mteni cari îşi petreceau la birt, opt gar­
aţi s'au piosenuit Ia faţa locului şi, 
'lice unui dintre muntenii cu cearta a 
to la fugă. gardiştii au înhăţat pe, celalalt 
fau început să-'l bată cu patul pustei. 
' ri(;» istoriseşte mai departe acest cas în 
Datorul mod: ,.V:n şi alţi Români ono-
, Intre cari şi mi preot, cu rugarea 
la sa nu-'i mai bată. Preotul fu înţepat 
ţ i baioneta. Gardiştii aleargă după Ro 
pe strade şi pe care cum îl ajung îl 
Ittnteec la păment şi îl înfundă cu patul 
_ P o p o r u l se aduna în grupe ame-
îkţătoare şi numai Balint ş 1 alţi fruntaşi 
Ipot linişti, asigurându-'l că toate bruta-




Dieta însufleţită de cuvinte'e lui Wesse­
lényi primeşte uniunea cu Ungaria. Depil­
ai Roth delà Braşov primeşte uniunea pe 
i susţinerea sancţiunii pragmatice (aici 
erldică şi ceialalţi deputaţi Saşi dimpreună 
[a Sibienii). 
Schmidt fu ridicat pe umeri şi scos pe 
unde fu provocat să vorbească, 
.îndată apoi duseră şi pe episcopul Le-
yi pe stradă şi-'i deteră un scaun, ear' 
iul îi puse în mână un steag şi-'l făcti 
H ţie In sus. Acest i era tocmai unul 
tiiteagurilepe care sta tipărit , Unio vagy 
ІмІіГ - uniune sau moarte''. (Bariţiu). 
(Insbruck.) 
Deputaţii Românilor, scăpând din arest 
»k fustră aruncaţi din năucia poliţiei, care 
Ifitoniid&rase drept spion', îşi cer audienţă 




Husarii din regimentul „ Wlirtenberg'' -, cari 
ferau staţionaţi în Galiţia, auzind ca patria 
Hin pericol, au evadat din garnisoane şi au 
fjtatepre Ungaria. Azi au sosit la Sighetul-
fllsrmaţiei, fiind primiţi cu mari ovaţiuni 




Primirea uniunci. Despre aceasta ,,Gaz. 
|fc Transilvania1' dela 1 Iunie 1848 scrie 
fumătoarele : 
„Dieta s'a deschis în 29 Maiu n. prin o 
irbire ungurească cetită de comisarul reg. 
rios, că comisarul aminteşte de Ferdinand 
5lea şi nu primul!) S'au cetit pro-
nerile regeşti, dar' fiind-că uniunea era 
I locul al treilea, Magbiarii .,strîmbau din 
B". La propunerea Tui Wesselényi făcută 
I adunarea naţională clin 28 Maiu, Ma­
ghiarii şi Secuii au erupt în strigăte de : 
', „wiio". Deputaţii români n'au avut 
! în adunarea generala ; ei au fost şi la 
wernor şi la preşedintele dietei ; în ambele 
au fost primiţi cu „complimente po-
e". In adunarea a doua neţională din 
I Maiu Alex. Bohăţel, deputatul Haţegului, 
declară că instrucţia sa sună pentru uni­
une, dar' ea schimb cere, ca naţiunea ro­
mână së fie recunoscută ,,cu aceleaşi drep­
turi politice ca cele trei 1 ' . Un deputat a 
declarat, că de oare-ce în proiect nu se 
află aşa ceva, despre Români nu poate fi 
vorbă. La a 3-a adunare au mai vorbit 
pentru Români din nou Alex. Bohăţel şi 
epi -copul L< ményi, dar' fără résultat. Tot 
aşa au păţit şi Saşii, zicêndu-'li-se, că tot 
ce au cerut până acuma se află în mesajul 
de tron, ear' de acolo înainte — să petiţi-
oneze la dieta din Budapesta. Intre aşa 
împrejurări în şedinţele aceste pregătitoare 
s'a proclamat uniunea. — In ziua urmă­
toare s'a ţinut şedinţă dietală formală. Si 
după-ce s'a proclamat uniunea şi ari, au 
ales (fireşte Maghiarii) o deputaţiune de 
24 membri, încredinţând-a-o за aştearnă 
proiectul aee.sta de lege (uniunea) Ia palatin 
şi la minister, ca aceştia să exopereze în­
aintea regelui întărirea lui. In deputaţiune 
sunt între alţii: Alex. Bohăţel şi episcopii 
Leményi şi Şaguna". 
<ţ fim îs І 
Arad, 20 Iunie n. 1 8 9 8 . _ 
' Archiducele"''^o^ítj contmuându-'şi in­
specţia a foi.t la 15 şi 16 c. în Gherla, 
unde se nfla husari honvezeşti. Episcopul 
SzoÁió a dat în onoarea Alteţei Sale un prânz 
în palatul diecesan. In 17 dimineaţa, archi­
ducele a plecat spre Mureş-Oşorheiu, de 
unde n'au venit încă ştiri. 
* 
Contele Dr. Ferdinand Zichy. Academia 
de filosofie a Universităţii din Budapesta a 
hotărît ' ë distingă pe contele Ferdinand 
Zichy, cu o diplomă specială într'u amin­
tirea, că acum 50 de ani a fost acolo pro­
movat, la rangul de doctor în filosofie. 
De ale gendarmerie]'. Mai sëpte­
mâna trecuta am relatat, ee schimbări 
pregăteşte guvernul în organisaţia 
posturilor mai înalte gendarmereşti, 
în primul rend, crearea unui post de 
inspector general. Ca atare e numit 
deja feldmareşalul — locotenent Ia-
blanezy, pună acum şeful secţiunei 
XVI-a în ministeriul honvezesc. Lu-
mineze-'i D-zeu cel puţin acestuia 
mintea, sä pună odată frôu, se în­
ceteze odată selbătecia gendarmilor 
unguri ! 
* 
Pent ru honvezime. Ministrul de honve 
zime, baronul Fejèrvàry a înaintat zilele a-
ceste un proiect de lege prin care cere să 
'i-se pună la disposiţie un milion florini 
pentru zidirea unei scoale reale militare şi 
a doue scoale de cădeţi pentru armata 
de honvezi. 
* 
O nonă lucrare a dlui Coşbuc. Cetim în 
„Albina" din Bucureşti: 
„Dl G. Coşbuc va publica în curând o 
isiorie populară asupra rësboiului din 1877— 
78. Intr'uca din serile acestea a citat într'un 
cerc restrîns în casa d-lui Haret, ministrul 
Cultelor şi al instrucţiunii publice câte-va 
bucăţi din această nouă lucrare a sa. 
Putem să spunem că toţi cei de faţă au 
admirat limba cea frumoasă şi puterea de 
a descrie a lui Coşbuc. Şi bucăţile citite au 
fost în prosă ! Dar cele în versuri, căci 
această scriere va conţine aproaep 20 de 
episoade în versuri? 
In chestia şcoalei comunale delà Covë-
şinţ primim din loc competent informaţiuni 
cari întt'c'gosc şi rectifică o cronică ce am 
dat. Şcoala comunală ungurească există de 
12 ani. La timpul sëu Românii au apelat. 
Cât despre recenta afacere — inspectorul 
regesc vrea să inpună ca comuna să zi­
dească un nou loca! — a apelat chiar d. 
preot Micloşiu, cceace cu plăcere luăm la 
cunoştinţă. 
Osândiţi în procesul monstru dele Ora­
dea, despre cară am scris mai dăunăzi, au 
fost dintre 60 de acusaţi 59, toţi locuitori 
ai comunei Bagamer. Unul dintre ei a fost 
osândit Ia 6 ani temniţă, ear' ceilalţi la câ­
te un au şi jumëtate şi la 8 luni. Un ţe-
ran, străpuns de gend-ormi, a primit pedeap­
sa cea mai puţină numai 8 zile. Pedeapsa 
a fost dictată pentru trangresiune îu contra 
puterii oficiale, a gendarmilor şi notariului ; 
osâudiţii au apelat 
Nou fişpanat. Printr'un rescript, regal 
corniţele suprem al comitatului Ciongrad 
a fost dispensat de această funcţie şi asu­
pra oraşului Hódmezővásárhely, care a fost 
decretat de fişpanat de sine stătător. Nou 
eomite-suprem al Hodmezovâsàrhely-ului a 
fost numit baronul Thoroczlcay. Se zice că 
această măsură a fost impusă de îngrijirile 
ia cari au dat prilej mişcările socialiştilor 
maghiari din acel ţinut. 
* 
Fëtul lui Herczeg. „Budap. Hirlap11, dar' 
poate şi alte foi jidano-maghiare, înşirând 
pomelnicul călătorii lor ce are să le facă 
Herczeg cu fëtul sëu n. szövetség-íst şi 
apostolii lui in luna curentă şi viitoare, dau 
notiţei titlul: ,Triumful n. szövetség-ului" 
Printre oraşele, unde vrea să clocească 
Herczeghul noi pui, sunt şi Deva (17 Iulie) 
şi Sibiiu (26 Iulie). 
Trimfuri ca cele de până acum le dorim 
cât de multe ! 
* 
Prima programa şcolară, do pe imul 
1897/94 "âi? nrir»iţ ijn partea direc­
ţiune! şcoalelor civile de fete a „Asociaţi-
pentru literatura română şi cultura popo­
rului român", din Sibiiu. Aceu b:* icogramă 
conţine lucrarea „Rolul mamei în familie" 
de dşoara Maria Cioban şi ştiri şcolare de 
directorul Dr. V. Bologa. Din programă 
aflăm, că esamenele in anul acesta se ţin 
în următoarea ordine : Mercuri în 22 Iunie 
n. Examenul privat cu elevele din cursul 
complementar. Joi în 23 Iunie a. 
Înainte da ameazi : Religiunea cu elevele 
din toate clasele civile. Limba franceză, 
cursul III şi IV. 
b) după ameazi : 
Clíisa I civilă, din toate obiectele de în-
vëtamênt. Vineri în 24 Itmie n. 
a) înainte de ameazi : 
Clasa IV civilă, din toate obiectele de în-
veţăment. 
b) după ameazi ; 
Clasa II civilă, din toate obiectele de în-
veţăment. Sâmbătă în 25 Iunie n. 
a) înainte de ameazi : 
Clasa III civilă, din toate obiectele deîn-
veţăment. 
b) după ameazi: 
Musica instrumentelă şi vocală. Declama-
ţiuni. Incheere solemnă a anului şcolar şi 
distribuirea atestatelor. 
Lucrurile de mână femeeşti sunt expuse 
în decursul examenelor, într'una din şalele 
înstitului. 
B k grafia lu= Şaguna. In tipografia die­
cesană din Caransebeş a apărut în ediţie 
poporală biografia fericitului archiepiscop şi 
metropoiit Andreiu Baron de Şaguna. Bro­
şura, care conţine şi portretul lui Şaguna, 
costă 10 cr. şi se poate procura dela libră­
ria diecesană din Caransebeş. — 
Foaia Populară*. N-rul din urmă con­
ţine o materie variată, şi instructivă, cu 
numeroase ilustraţii. Este de remarcat o 
cronică ştientifică asupra Planetei Marte şi 
noul roman ,o dragoste acum 20.000 de ani" 
in traducţie românească dl Alexandrescu-
Dorna. 
Redacţia în Bucureşti strada Doamnei 
nr. 20. 
Cel cu paralise progresivă. Faimosul 
Pulszky Károly, fratele omului de încrede­
re al guvernului, al binecunoscutului Pulsz­
ky Guszti, ţinut în temniţa preventivă pen­
tru furturile cele mari comise în calitate 
de director al pinaeotecei din Budapesta, 
după cum ştim a fost pus în libertate, fiind­
că medicii constataseră că sufere de para-
lisă progresiva Ziarele maghiare spun acum 
că acelaşi paralitic face literatură şi in 
curênd va scoate de sub tipar o carte des­
pre arte, intitulată „Del Pombo." A naibii 
boală ! 
Puziţi-vo sânëtatea! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală do apă, de 
mistuire neregulata, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
dela farmacia dlui Dr. Ialias Schopper în 
Oraviţa (Krassó-Szőrény ra.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (le icurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 




I o a n J e f t i c i , înveţător 
Pecica. 
Prin aceasta eşti provocat a rëspunde : 
1. Adevërat e, că d-ta, pentru repeţite 
fapte necuviincioase ai stat 3 zile în temniţa 
din Arad ?... 
2. Dacă e adevërat, mai ai curagiul să 
porţi frumosul nume de înveţător ? 
3. Mai poţi sta în fruntea reuniunii cer-
cuale aradane ca président ? . . 
Aşteaptă rëspuns grabnic : 
Mai mulţi înveţători din tractul Aradului. 
ULTIME $ r m i 
Conferenţa Şerbilor. Astăz, Luni, 20 
iunie so întruneşte, în Carloveţ de lângă 
Novi-Sad, conferenţa care fusese convocată 
de cătră patriarchul Brankovici, încă în 
Octomvrie a. tr. dar' amânată până acum. 
In faţa acestei conferenţe, toate foile din 
Budapesta, fără deosebire de nuanţă poli­
tică, deodată "ca la o comandă comună, în 
numerii lor de Duminecă, au articli foarte 
vehemenţi contra maiorităţd coverşitoare a 
membrilor congresului, care nu voesc să se 
plece poruncilor paşalei din Bucla, amenin-
ţâudu-'i cu chinurile iadului şi cu perirea 
di pe faţa pământului, dacă nu vor pune 
capul sub guilotina ,, statutului unificat' - ela­
borat de cătră Bànffy. 
E negreşit un atac general pus la cale 
de guvern ; atac auspra căruia vom reveni. 
* 
Roma, 19 Iunie 
Pentru a înlesni ca situaţia să se limpe­
zească, guvernul di Rudini 'si-a dat de­
misia. 
Paris, 20 Iunie. 
Ribot n'a reuşit să formeze un ca­
binet. Probabil se va face un guvern 
republican moderat şi radical sub pre-
sidenţa lui Sarrieu. 
Rêsboiul. 
Madrid, 20 Iunie. 
Raportul lui Blanco arată în lumină 
favorabilă ultimul atac al americanilor 
contra Spaniolilor. Aceştia deşi luptau 
în contra a patru cuirasate şi doue 
torpiloare, cari în o jumëtate de oră au 
tras asupra portului dela Santiago de 
Cuba peste 1000 obuze, totuşi n'au 
perdut decât 3 morţi (între ei un ofi-
cer) şi 18 răniţi. Americanii au suferit 
însă păgubi mari. 
Paris, 19 Iunie. 
Circulă ştirea, că generalul Augusti a de­
pus însărcinarea sa în manile comandantu­
lui civil al Manillei, care eri a şi subscris 
capitularea inrulelor Filipine. 
New-York, 20 Iunie. 
Indigenii din Manilla au omorît 
câţiva oficeri spanioli şi au trecut pe 
partea insurgenţilor. 
Madrid, 20 Iunie. 
Un încrucişător american a atacat 
fortul Panta Cabreras, ear' într'aste 
spre ţerm a trimis luntri pline cu sol­
daţi. Trupa generalului Aidera a res­
pins însă atacul fără a pierde vr'un 
soldat. 
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Inviţi re la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
al IlI-lea Quartal resp. al Il-lea sem. 
1898 la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare : 
în Monarchie : 
Pe un an fl. 10.— 
Pe Va an » 5.— 
Pe V* a n • • > » 
Pe o lună 1.— 
Pentru România şi străinătate 
Pe un an . : . • • • f r a n c i 4 0 -
NUMEBII DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe Uli an, avênd 
o întindere de 8 pagine : cele 4 pagine 
ale foii de si, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­




„Acte şi documente relativ la Is toria 
Renaşterei României, publicate de Dimitrie 
A. Sturdza. Bucureşti. 1888—1896. Tipogra­
fia Carol Göbl. Cuprinde: 
Volumul 1 1) Tractatele dintre Principatele 
Române şi Turcia. 2) Tractatele dintre Prin 
cipatele Române şi Rusia. 3) Tractatele din­
tre Turcia şi Austria. 4) Tractatele dintre 
Turcia şi România. 5) Tractate şi acte din­
tre Puterile Europene relative la Poarta 
Otomană şi Principatele Române. 
Volumul II. Acte şi documente dela 
1844 până la încheierea Tractatului de 
Paris din 30 Martie 1856. 
Volumul III: Broşuri relative la situ-
aţiunea Principatelor Române după tractatul 
de Paris. Preţul 15 lei. 
Volumul IV: Acte şi documente dela 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
' Vôlûmul' V": Acte şi documente dela 1 
Iulie până la 31 Decemvrie 1857. 
Volumul VI: Partea I : Procesele verbale 
ale Adunărei ad-hoc a Moldovei, dela 22 
Septemvrie, până la 21 Decemvrie 1857. 
Partea II: Procesele verbale ale adunărei 
ad-hoc a Munteniei dela 30 Septemvrie până 
la 10 Decemvrie 1857 (Divanul ad-hoc din 
1857 şi Comisiunea Europeană din 1856—7) 
Volumul VII: Acte şi documente din anul 
1858 până la înălţarea lui Alexandru Ion 
pe tronul Principatelor-Unite în anul 1859. 
„Litrgia Sfîntului Ioan Crisoustom" 
culeasă, aleasă şi întocmită pe basa me­
lodiilor vechi bisericeşti, pentru corul şco­
larilor pe doue voci — sopran şi alt — de 
Nicolae Stefu, înveţător în Arad. Se poate co­
manda dela autorul şi administraţiunea foii 
noastre. 
«Treizeci de ani de domnie ai Regelui 
Carol I. „Cuventărişi acte. Vol. I. 1866— 
1880. Volumul I. 1881—1896. Ediţiunea 
Academiei Române. Bucureşti 1897. 
* 
„Biblioteca Noastră" de sub direcţiu­
nea dlui Enea Hodoş profesor în Ca-
\ransebeş apare în fie care lună. 
I Numerele apărute până acum sunt : Nr. 1. 
I S. Secula, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr. 2. Iosif Bălan, „Iancu de Huuyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză ' . — Nr. 5. Gr. Alexan-
jdrescu, „Fabule alese". — Nr. 6. N. Maco-
I vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
I Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai !" comedie. 
Nr. 8—9 O. G. Lecca, .Istoria Ţiganilor". 
í Nr. 10 E. Hodoş, „Convorbiri pedagogice". 
! Nr. 11—12 E Hodoş, .Cântece Bănăţene' , 
! cu un rëspuns profesorului Dr. G. Weigand 
* 
I „Istoria universală" pentru şeoalele j 
' secundare de Vasilie Goldiş, profesor. Volu­
mul III. Evul nou. Editura librăriei Nk 
I. Ciurcu, Braşov. 1897. 
* 
„Gramatica Română" pentru înveţâmei 
secundar de Ioan Petran, profesor. Pa 
II. Sintaxa. Arad. Editura autorul»!, 
poate căpăta şi la administraţia „Tribm 
Poporului.' 
* 
„Abecedar i lus t ra t" compus pe 1 
cipiilor pedagogice moderne de Ш$ 
rii : Iosif Moldovan, Nie Stefu, Iuliu (k 
şoreun, Nie. Boscaiu şi Petru Vancu. 
ţul unui exemplar 20 cr. A se cere, 
administraţiunea „Trib. Pop". 
„Manual de Theologia Moralü" de Jr| 
Alhanasie Mironescu Craioveanu, profeM 




şi se află de vênzare la adininistr. „Tribuna Poporului" 
„ V I E R I T U L " 
de PETRU VANCU, învăţător în Măderat. 
carte foarte instructivă pentru cultivatorii de viie. 
Preţul 60 cr. franco. 
Cumpărători dela 10 ex. în sus primesc rabat de 10% 
(175) 8—10 Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Tiooerafla .Tribuna Ponorului" A u r e l P o p o v i r . i - B a r c i a n u în Arad. 
